








Kada govorimo o problemu zdravlja, govorimo o osobnom i društvenom zdravlju, o etičkim 
i estetskim pitanjima zdravlja. U diskusijama o zdravlju uvijek se tvrdi da je ono po biće 
dobro (korisno, poželjno, vrijedno), a ne pita se što je zdravlje po sebi. Ono je određeno 
kao poželjno svojstvo i kao ono što je suprotno bolesti, ali može zadobiti negativno značenje 



















































društvenih	 elemenata.	 Takva	 logika	 primitivnog	 vitalizma	 je	 dokazivala	 i	
ukazivala	da	zdravi	 rade	u	polju	 i	 tvornicama,	 izgrađuju	 i	brane	domovinu,	


















Idealni,	 utopijski	Grad sunca	Tommasa	Campanelle	 smješten	 je	 tamo	 gdje	




























Umjetnost	 i	zdravlje	dovođeni	su	u	vezu.	U	Kini	 je	ples	 (balet)	bio	u	vezi	
sa	zdravim	životom,	danas	se	umjetnost	primjenjuje	kao	terapija,	pa	se	pre­
poručuje	 amatersko	 bavljenje	 slikarstvom	 ili	 nekom	 drugom	 umjetnošću.	








































Dakle,	 kada	 govorimo	 o	 zdravlju,	 govorimo	 o	 njemu	 na	 različite	 načine.	
Govorimo	o	političkom	aspektu	zdravlja,	koji	 se	naročito	očituje	u	odnosu	






















da	 »zdravlje	 nije	 ništa	 bez	 zdrave	 duše«,3	 što	 je	 svakako	 bio	 rani	 pokušaj	






















































drugim	pitanjima	 liječenja	 i	 zdravlja.	Uspo­
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Debatable Question of Health
Abstract
When we speak about health, we speak about personal and social health, about the ethical and 
aesthetical questions of health. In the discussion of health, we state that health is good for the 
being, that health is useful, desirable, valuable, and we do not ask what is health as such. Health 
is determined as a desirable quality and opposite to illness, but health could have negative signi­
ficance if it is being manipulated, whatever the purpose of such manipulation.
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